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1 Encore un autre enregistrement précieux de Fowziye Majd qui date de 1973. Cette fois
c’est la voix unique et fascinante du regretté Jahānbaḫš Kordīzāde (Baḫšū) et aussi celle
de Ḥoseyn Ḫormā’ī qu’elle a captées pendant des cérémonies de deuil religieux à Būšehr.
Il  existe très peu d’enregistrements de Baḫšū  dans les archives et chez les privés et,
hormis cet album, aucun enregistrement publié officiellement.
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